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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Актуальність теми. У даний час існує необхідність у якісній підготовці фахівців 
у сфері соціально-педагогічної діяльності та формуванні їх особистісно-професійних 
якостей. В умовах процесів реформування вищої професійної освіти велика увага 
приділяється особистості професіонала, його особливостям і особистісним 
характеристикам. У світлі цих вимог особливої актуальності набувають проблеми 
формування в студентів соціально-професійної компетентності і готовності до 
професійної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах, які набуваються 
безпосередньо через особистісний соціальний досвід. У процесі професійної 
підготовки повинні бути не тільки отримані різнобічні знання, а й сформовані вміння та 
навички, які дозволили б випускникам вузу швидко включатися в професійну 
діяльність і успішно її виконувати. Основними стають здатності самостійно думати, 
приймати непрості рішення, вільно орієнтуватися в потоці інформації, використовуючи 
для цього можливості сучасної техніки та сучасних інформаційних технологій. 
Пріоритетною є орієнтація освіти не на придбання студентами системи знань, умінь і 
навичок, а на становлення готовності і здатності до вирішення різноманітних завдань у 
взаємодії з навколишнім соціальним світом, які формуються через власний соціальний 
досвід майбутнього фахівця. 
Процес формування соціального досвіду у різних аспектах досліджували 
філософи, педагоги, психологи В. Абраменкова, І. Кант, І. Кон, М. Мід, В. Москаленко, 
А. Мудрик, О. Кононко, І.Печенко та інші. Незважаючи на певну теоретичну і 
методичну розробленість зазначених питань, один з найвагоміших аспектів проблеми 
формування соціального досвіду, соціально-педагогічний, залишається недостатньо 
дослідженим. Саме тому темою нашого дослідження було обрано «Динаміка 
формування соціального досвіду майбутніх соціальних педагогів». 
Виклад основного матеріалу. «Соціальний досвід, що виноситься різними 
людьми з об’єктивно однакових ситуацій, істотно відрізняється. Саме тому засвоєння 
соціального досвіду стає джерелом індивідуалізації особистості, що не тільки 
суб’єктивно засвоює цей досвід, але й активно його переробляє [2]. 
Процес набуття соціального досвіду – це складне соціально-психологічне явище, 
що являє собою одночасно і процес, і ставлення, і спосіб, і результат становлення 
особистості у взаємодії, у спілкуванні й діяльності. Процес набуття соціального 
досвіду можна розглядати одночасно як типовий і одиничний процес. Його типовість 
визначається соціальними факторами й залежить від класових, расових, етнічних і 
культурних умов. Це означає подібність протікання набуття соціального досвіду для 
представників подібних соціальних або вікових груп – членів однакових релігійних, 
соціокультурних, професійних груп [4]. 
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Таким чином, базовими поняттями нашого дослідження є соціальний досвід, 
соціалізація, соціальна компетентність, соціальна активність. У подальшому тексті 
дипломної роботи ми будемо виходити з вищевказаного трактування цих наукових 
категорій. 
Процес набуття соціальної компетентності через формування соціального 
досвіду є основою явища соціалізації особистості, оскільки набуття соціального 
досвіду є одним із двох ключових елементів процесу соціалізації та її показником. 
Формування соціального досвіду – поступовий процес, який відбувається у три стадії 
(інтеріоризації, ідентифікації, екстеріоризації). Також соціальний досвід – складне 
поліелементарне явище, основні елементи якого згруповані у соціально-когнітивний, 
емоційно-ціннісний та комунікативний компоненти. Окрім цього, процес формування 
соціального досвіду особистості багато в чому залежить від вікових, індивідуальних та 
професійних особливостей особистості [1]. 
У залежності від індивідуального вибору особистості, сучасні науковці виділяють 
дві моделі формування соціального досвіду: модель підкорення та модель інтересу. У 
процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів важливим є збалансоване 
поєднання цих моделей з подальшим домінуванням моделі інтересу ускладненням 
процесу формування соціального досвіду майбутніх соціальних педагогів є значна 
кількість їх професійних та особистісних ролей [3]. Однак, формування соціального 
досвіду майбутніх соціальних педагогів ускладнюється рядом причин, серед яких 
орієнтир на досягнення гуманістичного ідеалу та важкість розділення особистих та 
професійних компетенцій у процесі набуття соціального досвіду. Відповідно, в процесі 
набуття соціального досвіду, майбутні соціальні педагоги повинні набути цілий ряд 
різнонаправлених соціальних компетенцій комунікативних, гностичних, 
організаторських, аналітичних, оціночних, рефлексивних та інших. 
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